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Els ensenyaments 
de la historia . .. 
Algunes ref lexions sobre la 
secundaria obl igatoria 
Iguns sectors del professorat de secundaria 
es manifesten obertament contra I'escolarit- 
zació obligatoria de tota la població escolar 
f ins als setze anys. Els motius expressats per 
aquests col ' lect ius poden ser raonables i ,  f ins i to t ,  
poden estar plenament justificats. A les aules de se- 
cundaria ha augmentat la confl ict ivi tat; I'adolescen- 
cia, ara, és una etapa forca rnés complexa; la tasca 
d'educar, avui en dia, també és rnés complexa: la 
ll ibertat i la democracia ens han condu'i't a la neces- 
sitat de raonar, reflexionar i justificar les nostres ac- 
cions i les nostres ordres. L'ordre taxativa (el reial 
decret . . .  ) no necessitava justificació; ara, qualsevol 
ordre o suggeriment neces i t a  d 'un  conjunt d'argu- 
ments que I'avalin, sota I'amenaca d 'un  perque que 
qüestiona tots els fonaments de I'ordre insti tuit .  Els 
adolescents i les adolescents són persones rnés 
obertes, rnés preparades i rnés exigents; han viscut 
en un ambient democratic forca obert i permissiu i 
aixo ha generat un  nivell d'exigencia i de crítica vers 
el sistema progressivament rnés alt, en alguns casos 
desproporcionadament alt ,  que ha col'lapsat els sis- 
temes prevists d'atenció a la diversitat en la legisla- 
ció i en la practica escolar. 
El conflicte i la indisciplina 
L'accés a I'escolarització obligatoria f ins als setze 
anys de persones amb situacions familiars, socials i 
economiques mol t  desfavorides genera problemes i 
conflictes. No és el mateix impartir coneixements a 
un sector de població amb altes expectatives acade- 
miques i professionals que intentar educar per a la 
convivencia persones que viuen una problematica fa- 
miliar, social i economica que podríem qualificar de 
dramatica. L'accés a I'escolarització obligatoria dels 
sectors rnés desfavorits genera dif icultats al sistema, 
pero és el principi fonamental de la redistribució de 
la riquesa i dels béns culturals. Tot intent de facilitar 
I'accés de la majoria de població a I'educació genera 
problemes a la institució escolar, pensada i orienta- 
da a reproduir coneixements dels diferents camps 
científics. La majoria d' intents democratitzadors 
acaben generant tot un conjunt de crítiques vers la 
indisciplina que arriba a regnar i la manca de nivell 
de bona part de I'alumnat generat per I'accés dels 
sectors rnés desfavorits de la societat. 
Durant els anys que van precedir la Segona Repúbli- 
ca i sobretot a partir de la instauració del nou regim 
es va produir una allau important cap als estudis su- 
p e r i o r ~ ,  la qual cosa genera tot un conjunt de crít i-  
ques forca semblants a les que s'usen avui en dia: 
la manca de disciplina, la manca de nivell, la 
manca de respecte al professorat . . .  Vegem-ho en un 
parell de citacions: 
«El Claustro de este Instituto reconoce que transcu- 
rrido ya demasiado tiempo sin que se ataje la propen- 
sión a la indisciplina y a la falta del comportamiento 
debido a que minoritaria, pero muy efectivamente, se 
insinuó y ha llegado a demostrarse en modo excesivo 
y descaradamente perturbador en el proceder de cier- 
tos escolares, antes de entrar en las clases, en los in- 
tervalos de unas o otras, a la salida de ellas y en los 
sitios contiguos al establecimiento. 
«Hora es, asimismo, de que tal proceder deje de 
aparecer como tolerado o consentido. No está cier- 
tamente conforme con la buena educación, urbani- 
dad, compostura, respecto mutuo, que en el esme- 
rado trato y particular se han inculcado, sin duda, a 
todos y en todos momentos vienen obligados a ob- 
servar en la vida y singularmente en un centro de 
enseñanza donde, junto a la labor pedagógica, no 

pueden en manera alguna faltar la educativa, base, 
ésta, sostén y complemento de aquella. 
«El Claustro no sólo lamenta, sino que extraña, en 
verdad, tales muestras de incultura, que deberían 
avergorzar a los que las dan y a quienes les coree: 
muy mucho le apena verse compelido a señalarlas, 
deplorando hechos graves, producto de ese estado 
anormal del ánimo estudiantil que, si afortunada- 
mente es propio de una minoría, pudiera ser gene- 
ral, de no acudir con el necesario remedio y repren- 
sión adecuada. »' 
Amb la proclamació de la Segona República i I'ac- 
cés als estudis superiors de rnés f i l ls  d'obrers, la 
discipl ina es continua relaxant i els professors es 
queixen freqüentment de conflictes: 
Tengo el sentimiento de comunicar a KS. que re- 
petidas veces he sido objecto de descortesía y desa- 
catos por parte de alumnos de este Instituto, dentro 
y fuera del local del r n i ~ r n o . ~ ) ~  
Aquesta part icular perspectiva sobre el relaxament 
de la d isc ip l ina i els conf l ic tes potser són f ru i t ,  du- 
rant  la Segona República i en I 'actual i tat ,  de I'ac- 
cés a I'escola obligatoria f ins als setze anys dels 
sectors rnés desfavorits economicament i amb d i f i -  
cul tats d'accés al món de la cul tura.  Per tant ,  
podem anali tzar el malestar actual a I 'educació se- 
cundaria obligatoria des d 'una perspectiva econo- 
mica  i sociolbgica i no tan sols des d 'una perspec- 
t iva purament academica i discipl inar. Les fonts 
principals del conf l ic te a les nostres aules prove- 
nen de situacions famil iars, economiques i socials 
especialment desfavorides i marcades per les po- 
ques possibi l i tats d'accés al món de la cul tura of i -  
c ia l ,  per la necessitat de treballar moltes hores per 
mantenir  un  determinat r i tme de vida (aixo, sens 
dubte,  produeix, un  progressiu al lunyament de les 
funcions educadores per part de la famíl ia) o per 
ser víct imes de la violencia física o verbal, de la 
immigració, de  la pobresa, de la manca de refe- 
rents i d 'object ius ... 
És ben possible que un percentatge important  de 
les famí l ies hagin delegat les seves funcions edu- 
cadores a la societat i a I'escola i hagin sobrecarre- 
gat les inst i tuc ions socials de funcions i atr ibu- 
c ions que abans es treballaven en el marc famil iar. 
Pero també és cert que aquesta deixadesa fami l iar  
pel que fa a I 'educació es produida per un  sistema 
economic profundament in just  i per un  sistema so- 
c ia l  fe t  a la mesura del sistema economic: és cert 
que algunes famí l ies treballen moltes hores al d ia 
durant  uns quants mesos a I 'any (especialment a 
la nostra comuni tat)  per poder viure la resta de 
I 'any i aquest fe t  produeix que durant moltes hores 
del dia i part de la n i t  mol ts f i l l s  i f i l les (I 'anome- 
nada generació de la clau) volten, juguen i s'avo- 
rreixen pels carrers o perllonguen la seva estada en 
i nst i tucions educatives (clubs, centres educatius, 
guarderies . . .  1 estr ictament necessaries, pero que 
no poden oferir el cal iu d 'un  pare i d 'una mare 
( també és cert que determinats f i l le ts i f i l letes 
estan rnés ben acoll i ts en aquestes insti tucions 
que a casa seva). Pero aquestes situacions són ge- 
neradores de conf l ic te:  aquells f i l le ts i f i l letes que 
són maltractats, aquells f i l le ts i f i l letes que no dis- 
posen d 'una estabil i tat emocional, aquells f i l le ts i 
f i l letes víct imes de la pobresa i de I 'explotació, 
aquells f i l le ts i f i l letes els pares dels quals prefe- 
reixen treballar moltes hores i es veuen impossibi- 
l i tats d'oferir el c l ima afectiu que necessiten ... són 
f i l le ts i f i l letes que generaran confl ictes en una 
inst i tuc ió,  I'escola, només pensada per aquells qu i  
ja tenen part del que necessiten. Aquests conf l ic-  
tes seran de t ipus  discipl inar, impl icaran la presa 
de decisions correctives academiques pero en el 
fons estem tractant un  important  i complex proble- 
ma social i economic: les profundes desigualtats 
entre els possei'dors del benestar i de la riquesa i 
aquells, desposse'its, que volen aconseguir una 
cosa i I 'al tra. 
L'accés de tothom a I 'escola és, potser, el pun t  de 
part ida d 'una redistr ibució rnés justa de la r ique- 
sa, pero I'escola necessita in ic iar  grans canvis per 
eixamplar el vental l  de possibi l i tats que fac i l i t i  la 
plena acoll ida de totes les persones que formen la 
societat. És impossible cont inuar fent  el mateix 
que es feia fa uns v int  anys: cont inguts,  metodes, 
p lantejaments educatius, teories, real i tats, inte-  
ressos i motivacions han canviat i, per tant ,  no es 
poden aplicar velles receptes, les de sempre, a 
noves real i tats; fer-ho impl ica ,  gairebé sempre, el 
fracas. 
Per tan t ,  I 'escola genera conf l ic tes de convivencia 
entre les persones que hi habi ten,  exactament 
com en la societat: si I 'escola és capa$ d 'ofer i r  al- 
ternatives viables, sol ides i reflexives als proble- 
mes que té  plantejats la societat, és mo l t  possible 
que,  com ha succei t  gairebé sempre, I'escola ge- 
neri les condic ions per a una rnés justa redistr ibu- 
c ió de la riquesa i per la via inequívocament dia- 
logant de resoldre els problemes que planteja la 
convivencia. Si a les aules no som capacos de tro- 
bar alternatives a la segregació, a la separació per 
capacitats i a la classif icació, poc haurem pogut 
contr ibuir  a la consolidació d ' u n  sistema profun- 
dament democrat ic  que es fonamenta en el d ia leg 
i la ref lexió. Si els conf l ic tes que genera un aula 
són tractats amb violencia verbal i castigs, és 
mo l t  probable que el missatge que t ransmetem 
sigui ben contrari  al que pretenem: que els con- 

f l i c tes  i els actes violents es resolen arnb més 
violencia. 
Potenciar la convivencia de persones diferents en 
grups classe és un deure de la insti tució escolar; 
pero també s'han de saber arbitrar aquelles mesures 
i normes que ens la faci l i t in  a tots. La convivencia a 
les aules de persones diferents generara conflictes: 
de la resolució en positiu d'aquests confl ictes 
depen part de la feina que com a educadors tenim 
encomanda. 
El conf l i c te ,  inevitable a les nostres escoles i als 
nostres ins t i tu ts  s 'ha de canali tzar per les vies del 
d ia leg i de la discussió. Aixo impl ica  un temps 
que caldra treure de profunds retal ls en el currí- 
c u l u m  classic. Resoldre un conf l ic te de conviven- 
c ia és incompat ib le  arnb les arrels quadrades o 
arnb els pol inomis.  Caldra prendre alguna deter- 
minac ió :  que ens generara més benestar a l larg 
te rmin i ,  I 'acumulació de coneixements descontex- 
tual i tzats o I 'aprenentatge d'estrategies que ens 
permet in conviure mi l lo r  arnb persones forqa di fe-  
rents a nosaltres? 
La solució dels confl ictes passa, tard o d'hora, per 
la via del dialeg. Les altres alternatives són possi- 
bles, pero no són n i  etiques ni viables: d i f íc i lment 
podrem justi f icar I'agressió verbal o física contra 
una persona, regió o país; d i f íc i lment podrem justi- 
f icar I 'atac, d i f íc i lment podrem justi f icar I 'extermi- 
ni de tots els qu i  no ens cauen bé; d i f íc i lment aca- 
bara algun conf l ic te sense que, algun dia, tard o 
d'hora, les parts enfrontades s'asseguin a parlar, 
els agradi o no. 
La classe ha de ser un lloc de convivencia: h i  tro- 
bem persones que disposen a casa de tots els 
avenqos tecnologics possibles o neden en benestar 
economic; també hi trobem persones acabades d'a- 
rribar procedents d'altres pa'i'sos empesos per la 
imatge de benestar anterior; també hi ha persones 
que han sofert una infancia desgraciada, sense su- 
port emocional i mancats de ['estructura necesar ia  
per créixer arnb garanties; hi trobem persones vio- 
lentes, persones immadures, persones desmotiva- 
des, persones que es fixen fites molts altes i perso- 
nes que pensen que I 'únic que podran fer en 
aquesta vida sera sobreviure . . .  Trobar les fórmules, 
estrategies i equil ibris per garantir la convivencia ha 
de ser, inevitablement, un dels objectius principals 
de I'escola. Si som capacos de trobar-les, posarem 
els fonaments per a una convivencia mil lor en la so- 
cietat, en la qual també ens veiem obligats a con- 
viure arnb gent que no ens acaba d'agradar ni penca 
com nosaltres. 
El nivell baixa ... 
Algunes visions són gairebé apocalíptiques: «mai 
no s'havia accedit a la universitat arnb un nivel l  
tant  baix)); ~ E l s  alumnes no llegeixen n i  entenen el 
que llegeixen i cometen mol ts errors ortografics .. .» 
ES possible que el que anomenem nivel l  no sigui 
el que tots desitjaríem i també és possible que les 
deficiencies del sistema educatiu siguin notables, 
pero d'aixo a afirmar que mai  en la historia el n i -  
vell havia estat tan baix és gairebé un broma de 
mal  gust. 
La historia de I'educació a Menorca ens aporta al- 
gunes dades interessants. Després de mol ts intents 
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Les pagines de la revista de I ' lnst i tut  de Ciencies 
de I'Educació són obertes a les col.laboracions de 
les persones que hi puguin estar interessades. Els 
professionals de tots els nivells educatius podeu 
fer-nos arribar les vostres experiencies i opinions 
sobre qualsevol tema relacionat arnb la practica 
educativa. 
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, arnb arti- 
cles i reflexions sobre I'educació en general, i 
Didactica, explicant aquelles experiencies que, bé 
pel caracter innovador bé per la seva eficacia, cre- 
gueu que cal esmentar. 
Els articles han de tenir una extensió d'entre qua- 
tre i sic pagines DIN A4,  escrites a doble espai, i 
han de dur un tí tol que en sintetitzi el contingut. 
Cal que ll iureu dos exemplars impresos de cada 
treball i ,  sempre que sigui possible, han d'anar 
acompanyats de I'article en suport informatic 
(preferentment en I'aplicació Microsoft Word o, si 
no, WordPerfect). 
Si voleu col.laborar arnb nosaltres, feu-nos arribar 
els vostres escrits a: 
Revista LIArc 
lnst i tut  de Ciencies de I'Educació de la U IB  
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 
0 7 0 7 1  Palma (Balears) 
Telefon: 9 7 1  1 7  2 4  80 - Telefax: 9 7 1  1 7  2 4  01 
per aconseguir un centre d'ensenyament secundar¡ 
a Maó, no va ser f ins el 1864 que s'aconseguí i f ins 
el 1 9 1 1  no s'incorpora a I 'Estat, amb  la conse- 
qüent despesa, gairebé insostenible, per part del 
mun ic ip i .3  No va ser f ins  als anys 1 9 7 0  que s ' i -  
naugura un nou centre de secundaria a Ciutadella: 
I ' lns t i tu t  Laboral. Més de cent  anys d'historia amb 
un sol inst i tut  a Menorca. En els darrers quinze 
anys s 'han constru'it a I ' i l la  c inc inst i tuts més. Com 
és possible que el nivell baixi durant els darrers 
anys que és quan més inversions en educació s'han 
produit? Com és possible que augmentant geome- 
t r icament els professors que imparteixen classe i 
els alumnes escolaritzats baixi el nivel l? ES que 
tots els esforcos dels professionals de I 'educació no 
serveixen per a res? Com és possible aquesta para- 
doxa? ES evident que h i  ha mol ts problemes per re- 
soldre i mol ts canvis per realitzar, pero la tendencia 
a augmentar I'escolarització obligatoria i les inver- 
sions en educació, to t  i que encara no cobreixen les 
necessitats, derivara, tard o d'hora, en un augment 
del nivell: hi haura més gent, més formada i més 
preparada de la que h i  ha en I 'actual i tat i aixo aug- 
mentara, ens agradi o no, el nivel l .  Per tant ,  el pro- 
blema del nivel l  és com un miratge: una falsa 
i l ' lus ió i una falsa real i tat. Revisem, per demostrar- 
ho, aquestes darreres citacions: 
«¿A qué se debe que una parte de los alumnos que 
han concluido sus estudios no puedan dominar su 
lengua materna y ni siquiera saber su ~r tograf ía?.~ 
((Las faltas de ortografía y la ignorancia de los ele- 
mentos más simples de la lengua francesa dejan ver 
muy claramente que muchos se presentan a estas 
pruebas como a un juego de azar en donde es la for- 
tuna la que debe encargarse de todo.>>5 
c Los trabajos rebosaban además de faltas gramati- 
cales i ortográficas; parece como si en nuestros ins- 
titutos y colegios no se aprendiese ya la lengua fran- 
cesa. »6 
<<Cada vez que se hace un sondeo para saber qué 
esta bien organizado en el cerebro de un joven, se 
siente uno confuso ante la pobreza intelctual de 
los alumnos i de los diplomados escolares y bachi- 
lleres superiores.. . Con los trabajos de un examen 
de bachillerato se haría un rico florilegio de maja- 
derías. >>' 
Creiem, fe rmament ,  que u n  dels pocs remeis a la 
s i tuació de la secundar ia passa per convert i r  els 
miratges en real i tats i el  pessimisme fac i l  en op- 
t im isme  real is ta:  I 'escolar i tzació obl igator ia ha 
creat impor tants  problemes pero, potser a l larg 
t e rm in i ,  els benef ic is  d 'aquesta escolarització 
massiva seran mo l t  més rendibles que si aques- 
tes persones mateixes romanguessin fora del  sis- 
tema escolar amb  la perpetuació consegüent de  
les d i ferencies també per qüest ions academiques 
i cu l tu ra ls .  
Les escoles i els ins t i tu ts  han de convertir-se en 
I locs d 'exper imentació i d ' innovació pedagogica: 
només la recerca pot oferir alternatives als proble- 
mes actuals;  la queixa, la lamentació i la busca 
de cu lpab i l i ta ts  són ac t i tuds  possibles a m b  les 
quals mai  no ha progressat cap societat n i  cap c i -  
vi l i tzació. + 
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